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VORWORT DER HERAUSGEBER 
Das H W P l a n ist konzipiert als eine wichtige Informationsquelle für Praxis und S tudium und Wissenschaft. 
U n d o b w o h l in sich - dem Enzyklopädie-Konzept gemäß - alphabetisch geordnet, resultiert die Stichwör-
terliste aus einer Gliederung des Planungsstoffes in thematische Komplexe . Die Grobgl iederung ordnet die 
Stichwörter zu den Themenblöcken Planungsmethodik und -konzepte, Planungstechniken und Planung in 
dedizierten Objektbereichen und Systemen: 
Der K o m p l e x Planungsmethodik und -konzepte versucht, den Bestand generalisierbarer Aussagen, Prinzipien, 
Heur is t iken , ihre jeweilige theoretische Begründung bzw. ihren pragmatischen Plausibilitätsnachweis zu er-
fassen sowie die situative Bedingtheit dieser Aussagen herauszuarbeiten. Referenzsysteme für planungswis-
senschaftliche Aussagen dieser A r t sind dabei weitgehend unspezifizierte systemtheoretische Beschreibungs-
modelle von Unternehmungen und ihren Umsystemen. Im einzelnen umfaßt dieser Themenkomplex , der 
ca. 4 0 % der Stichwörter des H W P l a n s repräsentiert, die folgenden Aspekte: 
• Die Planungsobjekte in Organisationen (Unternehmungen, Verwaltungen), 
• die Zei t als Planungsdimension, 
• die personalen, kollektiven und o r g a n i s a t i o n a l Dimensionen der Planungsträger, 
• die P lan- und Planungsdokumentat ion, 
• die strukturellen und funktionalen Aspekte von Planungssystemen, speziell die Integration von Planungs-
prozessen und -Systemen in den gesamten Planungs- und Organisationskontext , 
• die Stufung bzw. Hierarchis ierung von Planungsproblemen, -prozessen und -Systemen, 
• die E i n o r d n u n g von Planung in den (auch selbstbezüglichen) Kontext der Managementfunkt ionen, 
• Planungsphilosophien und -konzeptionel l , 
• Beiträge und Anleihen für Planungswissenschaft und -praxis aus anderen wissenschaftlichen Diszipl inen, 
• empirische Befunde und Analysen der Planungspraxis. 
Die Darstel lung und Erörterung von Planungstechniken (Model le , M e t h o d e n und Verfahren) zur Unterstüt-
zung in Planungsprozessen ist Gegenstand von gut 2 0 % der HWPlan-Stichwörter: 
• Eine Reihe von Stichwörtern greift die allgemeinen Probleme der Technikunterstützung von Planung auf 
(Implementierung, Modell ierungsstrategien etc.). 
• A u f g r u n d der Tatsache, daß die Klasse denkmöglicher Planungstechniken dermaßen umfassend ist, daß ei-
ne spezifische Darstellung jeder einzelnen Technik im Rahmen des H W P l a n s nicht möglich ist, werden ne-
ben Einzeldarstellungen auch spezifische G r u p p e n von Techniken erörtert, um dennoch einen relativ k o m -
pletten Überblick über das Unterstützungspotential sicherzustellen. Die B lockb i ldung erfolgt anhand der 
zu unterstützenden Planungsaktivitäten (wie Dokumentat ion , Entscheidung etc.). 
• Einer Vielzahl von Planungstechniken bzw. Klassen von Planungstechniken w i r d ein besonderes Stichwort 
gewidmet. Es handelt sich dabei zum einen um Planungstechniken, deren unmittelbare Relevanz für Pla-
nungsprozesse unbestritten ist (z.B. Ansätze der mathematischen Programmierung). Z u m anderen um 
Techniken, deren A n w e n d u n g zugleich eine relativ umfassende, spezifische Strukturierung kompletter Pla-
nungsprozesse impliziert (z.B. Wertanalyse). 
Einen ebenfalls beachtlichen Ante i l (ca. 4 0 % der Stichwörter) n immt die Auseinandersetzung mit spezifi-
schen Planungen in Unternehmungen, in Branchen und in Umsystemen der Unternehmungen ein: 
• Der Objektbereich der Unternehmungsplanung kann unter vielfältigen Aspekten gegliedert werden (z.B. 
nach Funkt ionen, nach genetischen Stadien, nach Regionen). Jedes Gliederungsschema impliziert unter-
schiedliche Planungsprobleme und Pläne. 
• Branchenzugehörigkeit, Wirtschaftszweig oder Unternehmungstyp sind als situativ relevante Faktoren für 
Planung unbestritten. Die besonderen Eigenarten von Planung in diesen Kontexten werden explizit darge-
legt. Dies ist vor allem deswegen notwendig, weil die planungswissenschaftliche Literatur überwiegend, 
meist impl iz i t , den Typus Industrieunternehmung ihren Aussagen zugrundelegt. 
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• Planung in Umsystemen der Unternehmung ist in zweifacher Weise für Unternehmungsplanimg von Be-
deutung. Z u m einen beeinflußt sie die Schnittstellen zwischen Unternehmung und Unternehmungsumwelt 
und also den Handlungs- und Planungsspielraum der Unternehmung. Z u m anderen werden für diese Pla-
nungen besondere Organisat ionsformen, Koordinat ionsprozeduren und Techniken entwickelt , die in man-
chen Fällen auch auf die Unternehmungsplanung übertragbar sind. 
• Wirtschaftssysteme beeinflussen gravierend den Planungsspielraum der in ihnen agierenden Unterneh-
mungen (nationaler oder multinationaler Art ) . Einige dieser Wirtschaftssysteme, speziell die in ihnen prak-
tizierbaren Planungen, sind von denen der Bundesrepublik Deutschland verschieden. In den A r t i k e l n , die 
der Planung in verschiedenen Wirtschaftssystemen gewidmet sind, werden speziell die jeweils gegebenen 
Planungsmöglichkeiten und -grenzen aufgezeigt. 
Betriebswirtschaftliche Planung erweist sich nach wie vor als eine Thematik , die zu diskutieren Probleme be-
sonderer A r t aufwirf t . N a c h wie vor scheint „Planung" ein Lehr- und Forschungsbereich zu sein, in wel-
chem ein für alle verbindlicher Grundkonsens - wie er in anderen betriebswirtschaftlichen Gebieten häufig 
gegeben ist - noch nicht existiert. Differenzen und Differenzierungen sind dabei gerade auch bei jenen Fach-
vertretern vorzufinden, die Planung im Hauptfach behandeln. Die jeweiligen planungswissenschaftlichen 
Scheinwerfer der Fachvertreter leuchten häufig unterschiedliche Aspekte der Planung aus, blenden damit 
gleichzeitig Regionen aus, die dem Fachkollegen besonders erhellenswert erscheinen. V o n einer gemein-
schaftlichen wissenschaftlichen Fokussierung ist man innerhalb der Planung noch weit entfernt. Diese 
Schwierigkeiten mögen auch zu den vielen Überlängen der abgegebenen M a n u s k r i p t e beigetragen haben. Die 
mit den Autoren ausgehandelten Kürzungen waren so umfangreich, daß daraus problemlos ein weiteres 
Buch entstehen könnte. 
W i r glauben nicht, daß die Ursachen hierfür allein im häufig für diese Z w e c k e zitierten jugendlichen Alter 
der betriebswirtschaftlichen Planungslehre zu finden sind. Damit w i r d meistens lediglich auf den Entste-
hungszeitpunkt der ersten Lehrstühle für betriebswirtschaftliche Planung abgehoben. Das bedeutet jedoch 
keinesfalls, daß Planung erst seitdem diskutiert w i r d . Die wissenschaftliche Auseinandersetzung über Pla-
nung hat in Disziplinen wie Politologie, Sozialwissenschaften, praktischer Philosophie, Ingenieurwissen-
schaften eine lange, z.T. erfolgreiche Geschichte. Mühe mit der wissenschaftlichen Ref lexion über Planung 
haben jedoch nicht nur Vertreter der Planungswissenschaft. A n vielen M a n u s k r i p t e n erfolgreicher Planungs-
praktiker w i r d deutlich, wie groß die Schwierigkeit, über Planung zu schreiben, auch für diesen Personen-
kreis ist. Dieses Vorhaben ähnelt offenbar sehr dem Problem, das eigene Gehen detailliert beschreiben zu 
müssen. M a n darf jedoch hoffen, daß den Planungspraktikern durch die intellektuelle Auseinandersetzung 
mit der Planung nicht vergleichbare Konsequenzen drohen, wie sie jenem so leicht widerfahren können, der 
beim Gehen über das eigene Gehen nachzudenken beginnt. 
In Unternehmungsplanungen schwingt, da sie sozio-technische Systeme betreffen, immer im hohen Maße 
Neues mit. Zentrales M o m e n t ist dabei der Planung konstituierende Gestaltungswille. Er bringt, da Wil le -
so er kann - Taten folgen läßt, Bewegung und Wandel in unsere Welt. Die Planungslehre kann diese volun-
taristische Komponente zwar immer wieder konstatieren, sie jedoch nicht auf eine kausale Ebene reduzieren. 
Das, was in der Planung gewollt w i r d , bleibt für die Planungslehre notwendigerweise in großem U m f a n g 
unerklärbar. Für den Planungswisscnschaftler bedeutet dies, daß die Präzision der durch Forschung erzielba-
ren Ergebnisse im Vergleich zu jener Präzision, die in vielen Bereichen der N a t u r - und Ingenieurwissenschaf-
ten möglich ist, relativ begrenzt bleibt. Er muß damit leben, daß seine Beobachtungs-, Beschreibungs- und 
Erklärungsmöglichkeiten eingeschränkt sind. Die hohe Komplexität, der von ihm untersuchten Systeme und 
die hohe Wahrscheinlichkeit dafür, daß Dinge geschehen, die er in seinen Versuchs- oder Denkanordnungen 
noch nicht berücksichtigen konnte, resultieren in einer relativ hohen unerklärbaren Restvarianz. Ringt sich 
der Wissenschaftler auch noch dazu durch, den Unternehmungen substantielle Gestaltungsvorschläge zu ge-
ben, so müssen diese in vielen Fällen, mit einer Anzahl von Wenn und Aber bzw. ceteris paribus-Einschrän-
kungen versehen werden. 
Unternehmungen, und in ihnen gerade die Funkt ion der Planung, sind einem gravierenden Wandel unter-
worfen. Dieser Wandel ist für Unternehmungen vorwiegend extern induziert, und Planung, die ja unter an-
derem die Aufgabe hat, als Sensor für externe Entwicklungen zu operieren, ist hiervon natürlich besonders 
betroffen. Sie hat diese Entwicklungen - bei aller Problematik, die damit verbunden ist - rechtzeitig zu or-
ten und hinsichtlich ihrer unternehmerischen Relevanz einzuordnen. Andererseits ist Planung selbst von die-
sen Entwicklungen betroffen. Als bekannte Schlagworte, die den Wandel in der Unternehmensumwelt u m -
reißen, sind Wertewandel, Technologischer Fortschritt, Dynamik, Komplexität, International isierung, 
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Globalisierung zu nennen. Diese externen Entwicklungen und Eigenschaften der Unternehmungsumwelt er-
fordern entsprechende Reaktionen innerhalb der Unternehmung und deren Planungssystem. Strategisches 
Management, Kundenproblemorientierung, Technologiemanagement, Informationsmanagement, der zuneh-
mende Einsatz von Informationstechniken in Unternehmungen, al l dies läßt sich fast immer als Reaktion 
auf Veränderungen innerhalb der Unternehmensumwelt verstehen, wobei das Erscheinungsbild dieser Verän-
derungen von den Unternehmungen auf der pragmatischen Ebene unterschiedlich interpretiert werden kann: 
Chance, Gefahr, Sachzwang . . . Diese Entwicklungen können von einem Handwörterbuch nicht ignoriert 
werden. Jedoch fällt es schwer, solche Veränderungen innerhalb der Unternehmens- und Planungspraxis aus 
einer wissenschaftlichen Perspektive beschreiben zu wol len. In vielen Fällen kann die Wissenschaft den 
Neuerungen, die in den hier relevanten Bereichen vielfach auch von der Praxis selbst entwickelt und voran-
getrieben werden, nur schwer folgen. 
Innerhalb der Planung lassen sich unseres Erachtens zwei besonders virulente Bereiche abgrenzen. H i e r ist 
zunächst der in seiner grundsätzlichen Denkweise relativ neue Bereich der Strategie. Es ist bisher nicht ge-
lungen, auf den Gebieten der Strategischen Planung oder des Strategischen Managements - trotz der w i r k -
l ich enormen Verbesserungen - zu einer die Praxis wie die Wissenschaft befriedigenden Lösung zu kommen. 
Es gibt nach wie vor viele offene Fragen. Dieser Gesamtzustand zwingt offenbar besonders Unternehmens-
beratungen, Verbesserungen auf dem Gebiet der Unternehmensstrategie in F o r m von Verfeinerungen, Erwei -
terungen und auch Neuansätzen auf dem Gebiet der strategischen Denkweise und der zugehörigen Instru-
mente zu entwickeln. Gleichzeit ig werden ältere Konzept ionen und M e t h o d e n wieder verworfen. 
A l s zweiter sich schnell ändernder Bereich der Planung, sind die Teile zu nennen, die von Informations- und 
Kommunikationstechnik betroffen sind. D a Planung in Unternehmungen immer auch ein informationsverar-
beitender, kommunikat iver Prozeß ist, erscheint es notwendig, die informationstechnischen Effekte und Po-
tentiale an dieser Stelle genauer zu untersuchen. Es lassen sich zeitliche, quantitative und qualitative Einflüs-
se unterscheiden. Die zeitliche informationstechnische Komponente bewirkt vor allem eine Temposteigerung 
in der Planung wie im ganzen Unternehmen. Schnelleres A n t w o r t e n , aber auch Agieren w i r d möglich, weil 
Informationen an ihren Bedarfsstellen schneller zur Verfügung stehen. N i c h t ganz losgelöst von diesen Tem-
pogewinnen sind die quantitativen Effekte zu sehen. Detailliertere Planungsrechnungen, differenzierteres 
Rechnungswesen, Simulationen sind zwar seit langem Wunsch , realisierbar sind sie aber erst, seitdem die In-
formationstechnik wirtschaftl iche Lösungen bereitstellen kann. 
Sind diese Effekte der Informationstechnik vor allem Mengeneffekte, die der Computer bei relativ w o h l -
strukturiertcn, gleichförmig wiederkehrenden Aufgaben erzielen kann, so scheint mit den Entwicklungen 
der Künstlichen Intelligenz eine neue informationstechnische Dimension auf die Unternehmungen z u z u k o m -
men. Für Planung relevant sind aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz vor allem Expertensysteme. Sie 
können zu einem echten Verstärker der Intelligenz in Unternehmungen avancieren, wenn sie spezialisiertes 
Wissen in großer Breite zur Verfügung stellen. 
E in weiterer Unruheherd tangiert die Planungswissenschaft und -praxis. Planung muß, wie die meisten ande-
ren Funktionen in Betrieben, Erkenntnisse anderer wissenschaftlicher Diszipl inen berücksichtigen. Relevant 
sind dabei insbesondere die Diszipl inen, die sich mit dem Menschen und mit sozialen Systemen beschäftigen, 
also die Psychologie, die Soziologie, die Poli tologie, die Rechtswissenschaft, aber auch formale Wissenschaf-
ten wie die allgemeine Systemtheorie. Erkenntnisfortschritte aus unterschiedlichen Disziplinen sind daher 
von einer auf die Gestaltung realer Systeme ausgerichteten Planungslehre zu berücksichtigen und in diese zu 
integrieren. 
Die Herausgabe eines Handwörterbuches zur Planung wäre sicherlich nicht möglich gewesen, würde Pla-
nung nur aus hoch-turbulenten Akt ionsfe ldern und Restriktionen bestehen. In vielen Bereichen des Pla-
nungswissens und auch des in der Praxis geübten Planungsverhaltens ist es mittlerweile zu einer Konsol idie-
rung gekommen, die eine Herausgabe zu rechtfertigen scheint. Als ein solch konsolidiertes Gebiet sind z .B. 
die Planungstechniken zu beschreiben. Deren Einsatz und Einsatzmöglichkeiten aufgrund des informations-
technischen Fortschritts nehmen zwar zu , die M e t h o d e n selbst bleiben dabei - von Details einmal abgesehen 
- weitgehend unverändert. A u c h viele Prinzipien der Planungsmethodik, wie Stufung, zeitliche Strukturie-
rung und Hierarchisierung, sind seit langem bekannt und erweisen sich als tragfähige Konzeptualisierungs-
beiträge zur Gestaltung von Planungssystemen. U n d sicherlich sind auch manche Grundprobleme fachlich-
funktionaler Planung in Unternehmungen, Branchen und verschiedenen Wirtschaftssystemen stabil. 
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Die hier skizzierten Absichten waren Leit l inien für die Konzept ion des H W P l a n s . Die Herausgeber hoffen, 
daß auch der Leser sie überwiegend als eingelöst betrachtet. 
Die Arbeit an Band I X der Reihe Enzyklopädie der Betriebswirtschaftslehre erstreckte sich über viele Jahre. 
Die lange Entstehungszeit fordert Erklärung. Diese aber soll kurz gehalten sein: Beteiligte am Zustandekom-
men eines solchen Bandes sind Autoren , Verlag und Herausgeber. Letztere tragen die Verantwortung, den 
Verlag tr i f f t keine Schuld. Daß Planer im Kontext des Handwörterbuchs der Planung Schwierigkeiten haben 
würden, den Zeitablauf planerisch zu beherrschen, haben bei Beginn der Arbei t nur ausgemachte Skeptiker 
vermutet. Geduld und Nachsicht der Herausgeber mit wenigen säumigen Autoren brachten letztlich erhebli-
che Verzögerungen mit sich. Ein frühzeitiger Verzicht auf Beiträge wäre aus heutiger Sicht angezeigt gewe-
sen. Die eingestreuten „Toten Stichwörter" sind Beleg für nicht realisierte Beiträge. Z u d e m kamen tiefgrei-
fende berufliche Veränderungen der Herausgeber hinzu. Diese Veränderungen eröffneten stets auch neue 
B l i ckwinke l auf Planung und schufen so zunehmend Verständnis für A u t o r e n angesichts der Offenheit des 
Faches Planung. N u n sind auch w i r klüger. Die breitgestreute E r f a h r u n g der Warteschlangenpraxis, daß na-
türlich stets die andere Reihe die kürzere ist. gilt auch für die Fntsrehungshistorie des Handwörterbuchs dor 
Planung, des H W P l a n s . Sie mindert unsere Selbstvorwürfe, gestattet es aber dennoch, uns gemeinsam mit 
den Autoren und dem Verlag über die Vorlage des H W P l a n s , sehr herzl ich, sehr erleichtert und auch stolz zu 
freuen. 
Unser Dank gilt unseren Autoren , die, nach einer für sie hoffent l ich e inmal ig bleibenden Geduldsprobe, ih-
ren Beitrag zum H W P l a n nun der Fachwelt vorlegen können. Manches Detail in dem einen oder anderen 
Beitrag mag nicht mehr à jour sein. Dies ist den Herausgebern anzulasten - die Gründe haben wir dargelegt. 
Andererseits muß ein Werk dieser A r t im Laufe des „Umschlags seiner A u f l a g e " stets damit rechnen, in eini-
gen Teilen an Aktualität einzubüßen. Die Substanz allerdings muß tragen. In diesem Sinne hoffen wir, ein 
tragfähiges Werk anbieten zu können. 
Unser Dank gebührt den Betreuern des Poeschel-Verlags, vor allem der Init iatorin, Frau Dr. F.Kästing, und 
ihrer von uns viel geplagten Nachfo lger in in der Betreuung, Frau M a r i t a Mollenhauer . Im eigenen Umkreis 
haben viele Mitarbei ter im Laufe der Zeit ihren wertvollen Beitrag z u m H W P l a n geleistet. Herauszuheben 
ist H e r r D i p l . - K f m . H . J . Mußhof f ; für die inhaltl iche und redaktionelle Unterstützung danken wir ihm herz-
lich. Dieser Dank gilt auch unseren Sekretärinnen: Frau G . K a l i t z k i , Frau S .Haye , Frau I.Rösch und Frau 
J . D i r k s hätten ohne H W P l a n manchen Tilg mit ein wenig mehr Muße zubringen können. 
Norbert Szyperski 
Udo Winand 
HINWEISE FÜR DEN BENUTZER 
1. Die Beiträge des H W P l a n sind f o r m a l einheitlich 
aufgebaut: 
- Im Vorspann eines jeden Beitrages w i r d in 
alphabetischer Reihenfolge auf sachlich ver-
wandte Stichwörter verwiesen. Im Anschluß an 
diese Verweise sind die Hauptgliederungspunk-
te als Überblick aufgeführt. 
- Jedem Beitrag ist ein Literaturverzeichnis an-
gefügt; dabei w i r d in der Regel zwischen 
a) Einführender Literatur und b) Weiterführen-
der Literatur differenziert. Das Verzeichnis ist 
alphabetisch geordnet. 
- Der/die fachlich verantwortliche/n Autor/en 
wird/werden am Ende des Beitrages aufge-
führt. 
2. Al le Beiträge folgen bei Verweisen den nachfol -
genden Regelungen: 
- In den Text sind Verweise auf andere Beiträge 
des HWPlan eingearbeitet, u m thematische 
Querverbindungen deutlich zu machen. 
- Literaturverweise im Text geben jeweils A u t o r 
(und Erscheinungsjahr) der zitierten Auflage 
eines Werkes an. N u r im Falle wörtlicher Z i t a -
te w i r d zusätzlich die Seite der Quel le genannt. 
Die vollständige Quellenangabe befindet sich 
im alphabetisch geordneten Literaturverzeich-
nis des Beitrages. 
3. Neben den als Beiträgen behandelten Stichwör-
tern enthält das H W P l a n sog. „Tote Stichwörter", 
bei denen nur Verweise auf andere Stichwörter 
aufgeführt sind. Die zugehörige Sachfrage w i r d 
dann unter dem Stichwort behandelt, auf welches 
verwiesen w i r d (z. B. in einem allgemeineren Z u -
sammenhang oder unter synonymer Überschrift). 
4. Eine Reihe von Verzeichnissen bzw. Registern soll 
die Benutzung des H W P l a n zusätzlich erleichtern: 
- Das alphabetisch geordnete Inhaltsverzeichnis 
dient der zusammenfassenden Orientierung 
über alle im H W P l a n abgehandelten Stichwör-
ter. 
- Das alphabetisch angeordnete Autorenverzeich-
nis gibt einen Überblick über die am H W P l a n 
beteiligten Verfasser aus Wissenschaft und Pra-
xis sowie deren Wirkungsstätten. 
- Mi t te l s des Verzeichnisses der Abkürzungen ist 
die Bedeutung der in den Beiträgen benutzten 
Abkürzungen festzustellen. 
Während die obigen Verzeichnisse am A n f a n g des 
H W P l a n stehen, sind die folgenden Register am 
Ende des H W P l a n eingefügt: 
- Eine personenbezogene Benutzung des H W P l a n 
w i r d neben dem Autorenverzeichnis durch das 
umfangreiche Personen- und Institutionenregister 
erleichtert. Bei seiner Erstel lung wurden auch die 
Literaturverzeichnisse der Beiträge berücksichtigt. 
Die N a m e n der A u t o r e n von HWPlan-Beiträgen 
sind durch Fettdruck hervorgehoben, ebenso die 
Anfangsspalten der zugehörigen Beiträge. 
- Z u r sachlichen Orient ierung des Lesers dient das 
umfangreiche Sachregister. Es enthält neben den 
durch Fettdruck hervorgehobenen Stichwörtern 
(Überschriften der Beiträge) Sachwörter mit zuge-
hörigen Spaltenangaben als Fundstellen. 
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Dr. H O R S T G E S C H K A 
Anlagenbau, Planung im 3 3 - 4 1 
Dr. P A U L R O T H 
Anlagenplanung 4 1 - 5 1 
Prof. Dr. W O L F G A N G M Ä N N E L 
Arabische Staaten, Planung in 5 2 - 5 7 
Dr. A X E L KÖHLER 
A u f w a n d s - und Kostenplanung 5 7 - 6 1 
Prof. Dr. E R W I N P O U G I N 
Ausgleichsgesetz der Planung 6 1 - 6 8 
Prof. Dr. H E R M A N N SÄBEL 
Banken, Planung in 6 9 - 8 0 
Prof. Dr. H A N S E . B Ü S C H G E N 
Bauplanung 8 1 - 8 6 
Dipl . - Ing. H A R T M U T K A T H E R E Y 
Bedienungstheorie 8 7 - 9 5 
Prof. Dr. F R A N Z FERSCHL 
Beratung und Unternehmensplanung 9 5 - 1 0 4 
Dr. C L E M E N S G R O S C H E 
Beratungsunternehmen, Planung in 1 0 5 - 1 1 5 
Prof. Dr. DIRK MEISSNER/DH RALF-PETER T H Ü R -
B A C H 
Bergbau, Planung im 115-121 
Dr. JÜRGEN WELTER 
Beschaffungsplanung 121 - 1 2 7 
Prof. Dr. JÜRGEN B L O E C H 
Betriebliche soziale Leistungen, Planung der 
1 2 7 - 1 3 3 
Prof. Dr. DIETER S A D O W S K I 
Diplom-Wirtschaf t ler W I L L Y BEHRENDT/Prof . Dr. 
G E R N O T G U T M A N N 
Bewertungstechniken 1 4 3 - 1 5 5 
Prof. Dr. M I C H E L D O M S C H / D H PETER REINECKE 
Bi lanzplanung 1 5 6 - 1 6 1 
Prof. Dr . M A R C E L L SCHWEITZER 
Bildungsplanung 1 6 1 - 1 6 9 
Prof. Dr. W O L F G A N G W E B E R 
Branchenanalyse 1 6 9 - 1 7 5 
Prof. Dr. K A R L H . O P E N L Ä N D E R / D r . EBERHARD 
V O N PILGRIM 
'Budgetierung und Planung 1 7 6 - 1 8 2 
Prof. Dr. D r h.c. W A L T H E R BUSSE V O N C Ö L B E 
Bürosystemplanung 1 8 2 - 1 9 0 
Dipl .-Ing. Dipl . -Wirtsch. - Ing. K L A U S H Ö R I N G 
Chemische Industrie, Planung in der 191-199 
D i p l . - K f m . F R A N Z J . D R E N K A R D 
Commitment und Wil lensbi ldung 1 9 9 - 2 0 9 
Prof. Dr. Dr. INGOLF BAMBERGER 
Computergestützte Planung 2 1 0 - 2 1 9 
Prof. Dr. PETER S T A H L K N E C H T 
\ C o n t r o l l i n g und Planung 2 1 9 - 2 2 8 
1 Dr. R U D O L F M A N N 
Corporate M o d e l l i n g 2 2 8 - 2 4 1 
Prof. Dr. Dr. FRIEDRICH R O S E N K R A N Z 
Cross Impact Analyse 2 4 1 - 2 4 8 
Dr. K L A U S WELTERS 
Datenschutz und Datensicherung 2 4 9 - 2 5 4 
Dr. K A R L R I H A C Z E K 
, v Decision Support Systems (DSS) 2 5 5 - 2 6 2 
v " D i p l . - K f m . H E I N Z JOSEF M U S S H O F F 
Delphi-Technik 2 6 2 - 2 6 9 
Dr. K L A U S WELTERS 
Diagnosetechniken und -système 2 6 9 - 2 8 1 
Dr. K U R T SpiLLER/Prof . Dr . E R I C H STAUDT 
Dialektische Planung 2 8 1 - 2 8 9 
PETER R O V E N T A 
Betriebsplanung in planwirtschaft l ichen Systemen 
1 3 4 - 1 4 3 
Dienstleistungsbetriebe, Planung von 2 8 9 - 2 9 6 
Prof. Dr. E R I C H POTTHOFF 
X X I I I I n h a l t s v e r z e i c h n i s X X I V 
Diversif ikationsplanung 2 9 6 - 3 0 4 
Prof. Dr. Dr. h.c. R U D O L F R O D E N S T O C K 
Duale Organisation 3 0 4 - 3 1 6 
Prof. Dr. O S K A R G R Ü N 
EDV-Industr ie , Planung in der 3 1 7 - 3 2 5 
Dipl . -Volksw. ALFRED E.ESSLINGER 
Elektrotechnische Industrie, Planung in der 
3 2 5 - 3 3 4 
Prof. Dr. Senator E. h. GÜNTER D A N E R T 
Empirische Planungsstudien 3 3 5 - 3 4 8 
Prof. Dr. DETLEF M Ü L L E R - B Ö L I N G 
Empirische Studien zur Planungseffizienz 
3 4 8 - 3 6 0 
Prof. Dr. M A R T I N K . W E L G E / D r . DIETER R Ü T H 
Energieplanung 3 6 1 - 3 6 7 
Prof. Dr. Dr. h.c. H A N S K . S C H N E I D E R 
Energieversorgungsunternehmen, Planung in 
3 6 8 - 3 7 3 
Dr. HERBERT TRÖSCHER 
Entscheidungsbaumtechniken 3 7 4 - 3 8 3 
Prof. Dr. H E I N Z STREBEL 
En tscheidungsta bellen techni k 3 8 3 - 3 8 9 
Prof. Dr. H O R S T S T R U N Z 
Entscheidungstechniken 3 8 9 - 3 9 6 
Prof. Dr. W O L F G A N G M A G 
Entscheidungstheoretische Planungshilfen 
3 9 7 - 4 0 6 C 
Prof. Dr. F R A N Z EISENFÜHR 
Entwick lung der betriebswirtschaftlichen Planung 
4 0 6 - 4 2 0 
Prof. Dr. DIETGER H A H N / D I - . WALTER K L A U S -
M A N N 
Entwicklungshi l fe , Planung der 4 2 1 - 4 2 7 
D i p l . - K f m . N O R B E R T EISENBERG 
Erfahrungskurven-Konzept 4 2 7 - 4 3 3 
Prof. Dr. JOSEF K L O O C K 
Erfolgsplanung 4 3 3 - 4 3 9 
Prof. Dr. H A N S - U L R I C H KÜPPER 
Erfolgspotentialplanung 4 4 0 - 4 5 2 
Dr. U D O W I N A N D 
Erhebungstechniken 4 5 2 - 4 5 9 
Dr. B E R N D L A N G E 
Erlösungsplanung 4 5 9 - 4 6 8 
Prof. Dr. PETER H A M M A N N 
Europäische Gemeinschaft (EG), Planung der 
4 6 9 - 4 7 6 
Prof. Dr. H A N S G Ü N T H E R MEISSNER 
Expertensysteme 4 7 6 - 4 8 5 
Prof. Dr. PETER M E R T E N S 
Fabr ikplanung 4 8 7 - 4 9 7 
Prof. Dr. WALTER E v E R S H E i M / D r . H A N S - J Ü R G E N 
E H M E R / D r . WILLI M Ü L L E R 
Finanzierungsplanung 4 9 7 - 5 0 6 
Prof. Dr. PETER S W O B O D A / D H JOSEF H A R T L I E B 
Flexible Planung 5 0 7 - 5 1 2 
Prof. Dr. W E R N E R D I N K E L B A C H 
Formen induzierender P lanung 5 1 3 - 5 1 9 
Prof. Dr. W I L H E L M B i E R F E L D E R / D r . HERBERT 
M Ü L L E R PHILIPPS S O H N 
Forschungsplanung 5 2 0 - 5 2 8 
Dr. G E R H A R D E s c H E N R Ö D E R / D i p l . - K f m . F R I E D -
RICH W I N K E L H A G E 
Freiheit und Planung 5 2 8 - 5 3 5 
Prof. Dr. H A N S WTLLGERODT 
Fristigkeit der Pläne 5 3 5 - 5 4 2 
Prof. Dr. W O L F G A N G L Ü C K E 
Führung, Führungskonzeptionen und Planung 
5 4 2 - 5 5 4 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. E R W I N G R O C H L A f 
F u E - und Innovationsplanung 554-566 
Prof. Dr. WERNER PFEiFFER/Prof . Dr . G E R H A R D 
M E T Z E 
Funktionen der Planung 5 6 6 - 5 7 8 
Prof. Dr. E D W I N R U H LI 
Gesch äftsfeldsegmen tieni ng 5 7 9 - 5 9 0 
Dr. U D O W Ì N A N D / D i p l . - K f m . H E I N Z JOSEF 
M U S S H O IT 
Grenzen der Planung und Planungszwänge 
5 9 0 - 5 9 8 
Prof. Dr. R O L F BRONNER 
Grenzplankosten-/Deckungsbeitragsrechnung 
5 9 8 - 6 0 9 
Prof. Dr. W O L F G A N G KILGER f 
Gründlingsplanung 6 0 9 - 6 1 8 
Dr. K L A U S N A T H U S I U S 
H a n d e l , Planung im 6 1 9 - 6 3 2 
Prof. Dr. K L A U S BARTH 
Handlungstheorie und Unternehmungsplanung 
6 3 2 - 6 3 9 
Prof. em. Dr. Dr. h.c. H E L M U T K O C H 
Hierarchiedynamik 6 4 0 - 6 4 8 
Prof. Dr. PETER H O R V A T H 
Holist ische Planung 6 4 9 - 6 5 4 
Prof. Dr. W O L F - R Ü D I G E R B R E T Z K E 
Implementierung von Planungstechniken 655-665 
Prof. Dr. T H O M A S WITTE 
X X V I n h a l t s v e r z e i c h n i s X X V I 
Implementierungstechniken 6 6 5 - 6 7 7 
Prof. Dr . H A N S J . O P P E L L A N D 
Inflation u n d Planung 6 7 7 - 6 8 3 
SIEGFRIED H Ö H N 
Informations- und Kommunikat ions-System, Pla-
nung des 6 8 4 - 6 9 2 
Prof. Dr . P A U L S C H M I T Z 
Informationssysteme für Planung 6 9 2 - 7 0 8 
Dr. H A N S - G Ü N T E R G R Ü N E W A L D 
Informationsverhalten v o n Planern und Plan-
empfängern 7 0 8 - 7 2 5 
Prof . D r . M I C H A E L H O F M A N N 
Infras t rukturplanung 7 2 6 - 7 3 5 
Prof. Dr . R A I N E R W I L L E K E 
Ingenieurwissenschaften und Planung 7 3 5 - 7 4 5 
Prof . D r . H A N S B L O H M 
Inkrementale P lanung 7 4 6 - 7 5 3 
Prof . D r . H E R M A N N M E Y E R Z U SELHAUSEN 
Input-Output-Techniken 7 5 3 - 7 6 2 
Prof . D r . O T T O ROSENBERG 
Integration strategischer und operativer Planung 
7 6 3 - 7 7 0 
Dipl . - Ing . JÖRG H O F F M A N N 
Integrierte P lanung 7 7 0 - 7 8 8 
Prof . Dr . DIETGER H A H N 
Investit ionsplanung 7 8 9 - 8 0 0 
Prof . Dr . JOSEF K L O O C K 
Japan, P lanung in 8 0 1 - 8 0 8 
Prof. Dr . T A S U K U N O G U C H I / R Ü D I G E R 
M I S C H O W S K I 
Kennzahlensysteme 8 0 9 - 8 1 9 
Prof . Dr . W E R N E R K E R N 
Kepner/Tregoe-Technik 8 2 0 - 8 2 7 
Prof . Dr. H O R S T W I L D E M A N N 
Kleinbetr ieb, P lanung i m 8 2 8 - 8 3 4 
Dr . G Ü N T E R K I R S C H B A U M / W I L F R I E D N A U J O K S 
K o m m u n a l e P lanung 8 3 4 - 8 4 2 
Prof . Dr. E B E R H A R D L A U X 
Konfliktlösungsverhalten von Planern 8 4 2 - 8 5 6 
Prof . Dr. L U T Z V O N RosENSTiEL/Dipl.-Soziologe 
R U D O L F B O G E L 
Konjunkturanalyse 8 5 6 - 8 6 4 
Prof . Dr . A R T U R W O L L 
Konkurrentenanalyse 8 6 4 - 8 7 4 
Prof . Dr . H A N S H . H I N T E R H U B E R 
K o n t i n g e n z p l a n u n g 8 7 4 - 8 8 1 
Prof . Dr . M A N F R E D JÜRGEN M A T S C H K E / 
D i p l . - K f m . DIETER T H . E I C K E L 
Kontingenztheorie der Planung 8 8 1 - 8 8 8 
Prof . Dr. W O L F G A N G H . S T A E H L E 
K o n t r o l l e und Planung 8 8 8 - 8 9 8 
Prof. Dr. E R I C H FRESE/Dr. R O L F F R A N K E N 
Konzernplanung 8 9 8 - 9 1 3 
Prof . Dr . K N U T B L E i C H E R / P r o f . Dr . DIETGER H A H N 
Koordinat ionskonzepte 9 1 3 - 9 2 3 
Prof . Dr . E R I C H FRESE 
Kreativität 9 2 3 - 9 2 9 
Prof . Dr . PETER B E N D I X E N 
Kreativitätstechniken 9 3 0 - 9 4 3 
Dr. H E L M U T SCHLICKSUPP 
Kundenproblemanalyse 9 4 3 - 9 5 2 
Prof. Dr. H A N S - C H R I S T I A N P F O H L 
Leistungs- und Erlösplanung 9 5 3 - 9 6 0 
Prof. Dr . W O L F G A N G M Ä N N E L 
Lernen und Planung 9 6 0 - 9 7 2 
Prof. Dr . G E R H A R D REBER 
Lineare Programmierung 9 7 2 - 9 8 3 
Prof. Dr . A R N O JAEGER 
Logis t ikplanung 9 8 4 - 9 9 2 
Prof. Dr. GÖSTA B . I H D E 
M a c h t und Planung 9 9 3 - 9 9 9 
Prof. Dr. WILFRIED K R U G E R / D H W O L F G A N G 
T H O S T 
Manager und Planer 1 0 0 0 - 1 0 0 6 
Dr. STEFAN K L E I N 
M a r k e t i n g p l a n u n g 1 0 0 6 - 1 0 2 0 
Prof. Dr. R I C H A R D K Ö H L E R / D L J O C H E N KRAUTTER 
Marktanalyse 1 0 2 0 - 1 0 3 0 
Prof. Dr. HERIBERT MEFFERT 
Marktattraktivität , Einflußfaktor der strategischen 
Planung 1 0 3 1 - 1 0 3 7 
Dr. K L A U S A G T H E / D i p l . - K f m . V O L K E R S I M O N 
Markte int r i t t s - und Marktausst iegsplanung 
1 0 3 8 - 1 0 4 8 
Prof. Dr. H E R M A N N SÄBEL 
Maschinenbau, Planung im 1 0 4 8 - 1 0 5 8 
Dr. K L A U S ALTFELDER 
Maßnahmen- und Ressourcenplanung 1 0 5 9 - 1 0 6 5 
Prof. Dr. WINFRIED M A T T H E S 
Mathematische Programmierung 1 0 6 6 - 1 0 8 0 
Prof. Dr. A R N O JAEGER 
Mehrebenenansatz der Planung 1 0 8 0 - 1 0 9 0 
^ Prof. Dr. E R I C H Z A H N 
Mehrjährige Finanzplanung 1 0 9 0 - 1 0 9 7 
Prof. Dr . K A R L - H E I N R I C H H A N S M E Y E R / 
Dr. W E R N E R RIEDEL 
X X V I I I n h a l t s v e r z e i c h n i s X X V I I I 
Mensch-Maschine-Kommunikat ionssYSteme in der 
Planung 1098-1119 
Prof. Dr. R A L F R E I C H W A L D 
Metaplanung 1119-1129 
Prof. Dr. K N U T BLEICHER 
Methoden- und Modellbanksysteme 1129 -1135 
Dr. SIEGFRIED D i C K H O V E N / D r . J O A C H I M M I N N E -
M A N N 
Mikro-/Makro-ökonomie und Theorie der Unter-
nehmung 1135-1146 
Dr. ROLF W i c K E N K A M P / P r o f . Dr . CHRISTIAN 
W A T R I N 
M i k r o m o d e l l e 1146-1151 
Dr. PETER H O S C H K A 
Mitwirkungsmuster an Planung 1151-1161 
Prof. Dr. H O R S T S T E i N M A N N / P r o f . Dr . Dr . GEORG 
SCHREYÖGG 
Modellierungsstrategien 1 1 6 2 - 1 1 8 0 
Prof. Dr. H E I N E R M Ü L L E R - M E R B A C H 
M o t i v a t i o n und Planung 1 1 8 0 - 1 1 9 0 
Prof. Dr. G E R H A R D REBER 
Mot ivat ions- und Anreizsysteme für Planung 
1190-1198 
Prof. Dr. H . PETER H O L Z E R 
Mul t ikr i t e r ia -P lanung 1 1 9 9 - 1 2 0 5 
Prof. Dr. A R N O JAEGER 
Mult inat ionale Unternehmungen, Planung in 
1 2 0 6 - 1 2 2 0 
Prof. Dr. M A R T I N K . W E L G E 
Mustererkennungstechniken 1 2 2 0 - 1 2 3 0 
Prof. Dr. DIETER VIEFHUES 
Netztechniken 1231-1251 
Prof. Dr. J O C H E N S C H W A R Z E 
Nichterwerbswirtschaft l iche Betriebe, Planung in 
1 2 5 1 - 1 2 5 9 
Prof. Dr. F R A N Z X A V E R B E A / D H A L F R E D KÖTZLE 
Nutzwertanalyse 1 2 5 9 - 1 2 6 6 
D i p l . - M a t h . GÜNTHER LEIST 
öffent l iche Betriebe, Planung der 1 2 6 7 - 1 2 7 7 
Prof. Dr. T H E O THIEMEYER 
Öffentliche Planung in Bund und Ländern 
1 2 7 7 - 1 2 8 3 
Prof. Dr. FRIDO W A C E N E R f 
Ökonometrische M o d e l l e 1 2 8 4 - 1 2 9 0 
Prof. Dr. B E R N D SCHIPS 
Operations Research und Planung 1 2 9 0 - 1 2 9 9 
Prof. Dr. H E I N E R M Ü L L E R - M E R B A C H 
Organisation des Planungsprozesses 1 2 9 9 - 1 3 0 9 
Prof. Dr. M A N F R E D PERLITZ 
Organisationsformen von Planungssystemen 
1 3 1 0 - 1 3 2 0 
Prof. Dr. DETLEF M Ü L L E R - B Ö L I N G 
Organisationsplanung 1321 -1329 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. E R W I N G R O C H L A f 
Out/in- vs. In/out-Planung 1330-1336 
Prof. Dr. M I C H A E L GAITANIDES 
Partial- vs. Totalplanung 1337-1341 
Prof. Dr. W O L F G A N G SCHÜLER 
Periodenbezogene Kosten- und Erlösrechnung 
1 3 4 1 - 1 3 4 9 
Prof. Dr. GERT L A S S M A N N / D r . A L F O N S V O G T 
Personalplanung 1 3 5 0 - 1 3 6 2 
Prof. Dr. E D U A R D G A U G L E R 
\ 
V/PIMS (Profit Impact of M a r k e t Strategies) 
/\ 1 3 6 3 - 1 3 7 0 
' Dr. F R A N Z - F R I E D R I C H N E U B A U E R 
Pläne, Gestaltungsvarianten der 1 3 7 0 - 1 3 8 0 
Prof. Dr. W E R N E R D E L F M A N N 
Plandurchsetzung 1 3 8 1 - 1 3 9 7 
Dr. M I C H A E L W O L L N I K 
Planerausbildung 1 3 9 7 - 1 4 0 6 
Dr. R O L F F R A N K E N 
Planrahmen 1 4 0 6 - 1 4 1 4 
Prof. Dr. K N U T BLEICHER 
Planung, heuristische 1414-1419 
Prof. Dr. DIETRICH A D A M 
Planung im Managementzyklus 1 4 1 9 - 1 4 2 6 
Prof. Dr. H A N S H . H I N T E R H U B E R 
\ W a r n i n g und Plan 1 4 2 6 - 1 4 3 8 
^ Prof. Dr. N O R B E R T S z Y P E R S K i / D i p l . - K f m . H E I N Z 
JOSEF M U S S H O F F 
Planungsdatenbanken 1 4 3 8 - 1 4 4 5 
Prof. Dr. H A R T M U T W E D E K I N D 
Planungshandbuch und Checklisten für Planung 
1 4 4 5 - 1 4 5 1 
H o n o r a r k o n s u l FRIEDRICH A . M E Y E R 
Planungslogik 1 4 5 2 - 1 4 5 7 
Prof. Dr. H A R T M U T W E D E K I N D 
Planungsmanagement 1 4 5 7 - 1 4 6 3 
Prof. Dr. Dr. h.c. W I L H E L M H I L L 
Planungsorgane 1 4 6 4 - 1 4 6 8 
Dr. H E I N Z - T H E O FÜRTJES 
Planungsproblem 1 4 6 9 - 1 4 7 7 
Dr. M A R G O T EUL-BISCHOFF 
Planungsrationalität 1 4 7 7 - 1 4 8 7 
Prof. Dr. R A L F - B O D O S c H M i D T / D r . R A I M U N D 
SCHIRMEISTER 
X X I X I n h a l t s v e r z e i c h n i s X X X 
Planungsrechnung 1 4 8 7 - 1 4 9 6 
Prof. Dr. D I R K STANDOP 
Planungssprachen 1 4 9 7 - 1 5 0 3 
Dr. T H I L O T I L E M A N N 
Planungssystem 1 5 0 3 - 1 5 1 5 
Prof. Dr. B R U N O BIRCHER 
Planungssystemkonzeptionen 1 5 1 5 - 1 5 2 8 
Prof. Dr. A R M I N TÖPFER 
Planungstechniken, Einsatzbedingungen von 
1 5 2 8 - 1 5 4 1 
Prof. Dr. R I C H A R D K Ö H L E R 
Planungsträger 1 5 4 2 - 1 5 4 8 
Prof. Dr . A R M I N TÖPFER 
Portfol io-Analysetechniken 1 5 4 8 - 1 5 5 9 
Prof. Dr . H E Y M O BÖHLER 
^ Port fo l io -Management 1 5 5 9 - 1 5 6 8 ^ 
Prof. Dr. A L O Y S GÄLWEILER f / 
PPBS (Planning-Programming-Budgeting System) 
1 5 6 8 - 1 5 7 8 
Prof. Dr . BERT R Ü R U P 
Problemstrukturierungstechniken 1 5 7 8 - 1 5 9 1 
Prof. Dr. H A N S - C H R I S T I A N P F O H L 
Produkt-Lebenszyklus- und Substitutionsanalyse 
V 1 5 9 1 - 1 6 0 2 
1 ^ Prof. Dr. W E R N E R H A N S E N G E L H A R D T 
Produktionsdurchführung, Planung der 1 6 0 2 - 1 6 1 0 
Prof. em. Dr. Dr. T H E O D O R ELLINGER 
Produkt ionsprogrammplanung 1 6 1 0 - 1 6 1 8 
Prof. Dr. Dr. h.c. W A L D E M A R W I T T M A N N 
Produktplanung 1619-1628 
Prof. Dr. W E R N E R H A N S E N G E L H A R D T 
Prognose und Planung 1 6 2 8 - 1 6 3 7 
Prof. Dr. M I C H A E L REISS 
Prognoseprobleme 1 6 3 7 - 1 6 4 5 
D i p l . - K f m . E K K E H A R D F U L D A / D L M A N F R E D 
HÄRTER/Prof. Dr. Dr. h.c. H A N S L E N K 
Prognosetechniken und -système 1 6 4 5 - 1 6 5 8 
Dr. W I L H E L M B . E M D E 
Programmentwicklung in der staatlichen V e r w a l -
tung 1 6 5 8 - 1 6 6 4 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult . R E N A T E M A Y N T Z 
Projektplanung 1 6 6 5 - 1 6 7 8 
Prof . Dr. DIETRICH SEIBT 
Quant i f iz ierung und Bewertung 1 6 7 9 - 1 6 8 8 
Prof . Dr. DIETER PRESSMAR 
R a t für Gegenseitige Wirtschaftshi l fe ( R G W ) , P la -
nung des 1 6 8 9 - 1 6 9 7 
Prof. Dr. R A L P H G E R O L D A N D E R E G G 
Rationalisierungsplanung 1 6 9 7 - 1 7 0 7 
Prof. Dr. H O R S T GLASER 
Rechenzentrenplanung 1 7 0 7 - 1 7 1 3 
Dr. R E I N H O L D HESSLiNG/Dipl . -Kfm. WILFRIED 
KLOSTER/DH GÜNTER O B E L O D E 
Rechnungswesen und Planung 1 7 1 3 - 1 7 3 0 
Prof. Dr. K L A U S M A C H A R Z I N A 
Revision und Planung 1 7 3 1 - 1 7 4 3 
Prof. Dr. A D O L F G E R H A R D COENENBERG/ 
Dr. K L A U S H I L L E 
Risikoanalyse 1 7 4 3 - 1 7 4 9 
Dr. BRIGITTE WERNERs/Prof. D r . Dr. h.c. H A N S -
JÜRGEN Z I M M E R M A N N 
Risk Management und Planung 1 7 4 9 - 1 7 5 8 
Prof. Dr. DIETER F A R N Y 
Robuste Planung 1 7 5 8 - 1 7 6 4 
Prof. Dr. FRIEDRICH H A N S S M A N N 
Sanierungs- und Liquidat ionsplanung 1 7 6 5 - 1 7 7 4 
Prof. Dr. GÜNTER S i E B E N / D r . W O L F G A N G RUSS 
Sensitivitätsanalysen 1 7 7 4 - 1 7 8 1 
Prof. Dr. R A I N E R T H O M E 
Simulationstechniken 1 7 8 2 - 1 7 9 5 
Prof. Dr. JÖRG BAETGE/DH T H O M A S FISCHER 
Softwareplanung 1 7 9 6 - 1 8 0 1 
Prof. Dr. H A N S PÄRLI 
Soziales N e t z , Planung des 1 8 0 1 - 1 8 0 9 
Prof. Dr. H A N S - J Ü R G E N KRUPP/Dr. V O L K E R 
M E I N H A R D T 
Spieltheorie 1 8 0 9 - 1 8 1 6 
Prof. Dr. GÜNTER F A N D E L 
Stadt-, Siedlungs-, Regionalplanung 1 8 1 6 - 1 8 2 6 
Prof. Dr. G Ö T Z V O P P E L 
Stärken-/Schwächenanalyse 1 8 2 6 - 1 8 3 1 
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K E R N , WERNER Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Kennzahlensysteme 8 0 9 - 8 1 9 
K I E N B A U M , G E R H A R D Dipl . - Ing. 
Kienbaum und Partner Unternehmensberater, 
Gummersbach 
Umfeldanalyse 2 0 3 3 - 2 0 4 4 
KILCER, W O L F G A N G f Prof. Dr. 
Universität des Saarlandes, Saarbrücken 
Grenzplankosten-/Deckungsbeitragsrech-
nung 5 9 8 - 6 0 9 
K I R S C H , W 7ERNER Prof. Dr. 
Ludwig-Maximilians-Universität München 
Strategisches Management 1924 -1935 
mit T R U X , W A L T E R Dr. h.c. 
K I R S C H B A U M , GÜNTER Dr. 
I n p l a n - G m b H , Düren 
Kleinbetrieb, Planung im 8 2 8 - 8 3 4 
mit N A U J O K S , WILFRIED Dr. 
K L A U S M A N N , W A L T E R Dr. rer. pol . 
Thyssen Bausysteme G m b H , Dinslaken 
E n t w i c k l u n g der betriebswirtschaftlichen 
Planung 4 0 6 - 4 2 0 
mit H A H N , DIETGER Prof. Dr. 
K L E I N , STEFAN Dr. 
Gesellschaft für M a t h e m a t i k und Datenverarbei-
tung m b H , Köln 
Manager und Planer 1 0 0 0 - 1 0 0 6 
K L O O C K , JOSEF Prof . Dr. 
Universität zu Köln 
Erfahrungskurven-Konzept 4 2 7 - 4 3 3 
Investitionsplanung 7 8 9 - 8 0 0 
X L I A u t o r e n Verze i chn is X L I I 
KLOSTER, WILFRIED D i p l . - K f m . 
Hoesch A G , D o r t m u n d 
Rechenzentrenplanung 1 7 0 7 - 1 7 1 3 
mit HESSLING, R E I N H O L D Dr. und O B E L O D E , 
GÜNTER Dr. 
K O C H . H E L M U T Prof. em. Dr. Dr. h.c. 
Westfälische-Wilhelms-Universität Münster 
Handlungstheorie und Unternehmungspla-
nung 6 3 2 - 6 3 9 
Unsicherheit, Techniken zur H a n d h a b u n g 
von 2 0 6 0 - 2 0 7 3 
K Ö H L E R , A X E L Dr. 
Institut der Deutschen Wirtschaf t , Köln 
Arabische Staaten, Planung in 5 2 - 5 7 
K Ö H L E R , R I C H A R D Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Market ingplanung 1 0 0 6 - 1 0 2 0 
mit KRAUTTER, J O C H E N Dr. 
Planungstechniken, Einsatzbedingungen 
von 1528 -1541 
K Ö T Z L E , A L F R E D Dr. 
Universität Tübingen 
Nichterwerbswirtschaft l iche Betriebe, Planung 
in 1251-1259 
mit BEA, F R A N Z X A V E R Prof. Dr. 
K R A L L M A N N , H E R M A N N Prof. Dr. 
Technische Universität Berlin 
Aggregation und Desaggregation 8 - 1 4 
K R A U T T E R , J O C H E N Dr. 
H e n k e l K G a A , Düsseldorf 
Market ingplanung 1 0 0 6 - 1 0 2 0 
mit KÖHLER, R I C H A R D Prof. Dr. 
K R E I K E B A U M , H A R T M U T Prof. Dr. 
Johann Wolfgang Goethe-Universität, 
Frankfur t a . M . 
Strategie Issue Analysis 1 8 7 6 - 1 8 8 5 
K R Ü G E R , WILFRIED Prof. Dr. 
Justus Liebig-Universität Gießen 
M a c h t und Planung 9 9 3 - 9 9 9 
mit THOST, W O L F G A N G Dr. 
K R U P P , H A N S - J Ü R G E N Prof. Dr. 
Senator für Finanzen der Freien und Hansestadt 
H a m b u r g 
Soziales Netz , Planung des 1 8 0 1 - 1 8 0 9 
mit M E I N H A R D T , V O L K E R Dr. 
K Ü P P E R , H A N S - U L R I C H Prof . Dr. 
J o h a n n Wolfgang Goethe-Universität, 
Frankfur t a . M . 
Erfolgsplanung 4 3 3 - 4 3 9 
LA^NGE, B E R N D Dr. 
H o e s c h A G , D o r t m u n d 
Erhebungstechniken 4 5 2 - 4 5 9 
L A U X , E B E R H A R D Prof. Dr . Landrat a .D . 
W i B E R A Wirtschaftsberatung A G , Düsseldorf 
K o m m u n a l e Planung 8 3 4 - 8 4 2 
L A S S M A N N , GERT Prof. Dr . 
Ruhr-Universität Bochum 
Periodenbezogene Kosten- und Erlösrech-
nung 1 3 4 1 - 1 3 4 9 
mit V O G T , A L F O N S Dr. 
L E H M A N N , H E L M U T Dr. 
Universität zu Köln 
Verbandbetriebsplanung 2 1 4 5 - 2 1 5 2 
LEIST, G Ü N T H E R D i p l . - M a t h . , Offenbach a . M . 
Nutzwertanalyse 1 2 5 9 - 1 2 6 6 
L E N K , H A N S Prof. Dr . Dr . h.c. 
Universität Karlsruhe und Faculté Européen 
des Sciences du Foncier, Straßburg 
Prognoseprobleme 1 6 3 7 - 1 6 4 5 
mit F U L D A , E K K E H A R D D i p l . - K f m . und HÄRTER, 
M A N F R E D Dr. 
L Ü C K E , W O L F G A N G Prof. Dr . StB 
Technische Universität Clausthal 
Fristigkeit der Pläne 5 3 5 - 5 4 2 
M A C H A R Z I N A , K L A U S Prof . Dr. 
Universität H o h e n h e i m 
Rechnungswesen und Planung 1 7 1 3 - 1 7 3 0 
M A G , W O L F G A N G Prof. Dr. 
Ruhr-Universität B o c h u m 
Entscheidungstechniken 3 8 9 - 3 9 6 
M A N N , R U D O L F Dr. 
Praxis für Unternehmenserfolg, Gesellschaft für 
ganzheitliche Unternehmensführung m b H , 
M a n n h e i m 
C o n t r o l l i n g und Planung 2 1 9 - 2 2 8 
M Ä N N E L , W O L F G A N G Prof . Dr. 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
Anlagenplanung 4 1 - 5 1 
Leistungs- und Erlösplanung 9 5 3 - 9 6 0 
M A N S , GÜNTER Dr. 
Ruhrgas A G , Essen 
Stärken-/Schwächenanalyse 1826-1831 
M A T S C H K E , M A N F R E D JÜRGEN Prof. Dr. 
Technische Universität Clausthal 
Kont ingenzplanung 8 7 4 - 8 8 1 
mit E ICKEL, DIETER T H . D i p l . - K f m . 
M A T T H E S , W I N F R I E D Prof. Dr. 
Bergische Universität-Gesamthochschule Wupperta l 
Maßnahmen- und Ressourcenplanung 1 0 5 9 - 1 0 6 5 
Terminplanung 2 0 2 7 - 2 0 3 2 
M A Y N T Z , R E N A T E Dr. Dr . h.c. mult. 
M a x - P l a n c k - l n s t i t u t für Gesellschaftsforschung, Köln 
Programmentwick lung in der staatlichen Verwal -
tung 1 6 5 8 - 1 6 6 4 
X L I I I A u t o r e n v e r z e i c h n i s X L I V 
M EFFERT, HERIBERT Prof. Dr. 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
Marktanalyse 1 0 2 0 - 1 0 3 0 
Werbe- und Medienplanung 2 2 0 7 - 2 2 1 3 
M E I N H A R D T , V O L K E R Dr . 
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), 
Berlin 
Soziales N e t z , Planung des 1 8 0 1 - 1 8 0 9 
mit K R U P P , H A N S - J Ü R G E N Prof. Dr. 
MEISSNER, D I R K Prof. Dr . 
Fachhochschule Augsburg 
Beratungsunternehmen, Planung in 1 0 5 - 1 1 5 
mit T H Ü R B A C H , RALF-PETER Dr. 
MEISSNER, H A N S G Ü N T H E R Prof. D r . 
Universität D o r t m u n d 
Europäische Gemeinschaft (EG), Planung 
der 4 6 9 - 4 7 6 
M E R T E N S , PETER Prof. Dr. 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
Expertensysteme 4 7 6 - 4 8 5 
M E T Z E , G E R H A R D Prof. Dr. 
Fachhochschule München 
F u E - und Innovationsplanung 5 5 4 - 5 6 6 
mit PFEIFFER, W E R N E R Prof. Dr. 
Technologische Analyse 2 0 0 2 - 2 0 1 5 
mit PFEIFFER, W E R N E R Prof. Dr. 
M E Y E R Z U SELHAUSEN, H E R M A N N Prof. Dr. 
Ludwig-Maximilians-Universität München 
Inkrementale Planung 7 4 6 - 7 5 3 
M E Y E R , FRIEDRICH A . H o n o r a r k o n s u l 
A D V O R G A , Wilhelmshaven 
Planungshandbuch und Checklisten für 
Planung 1 4 4 5 - 1 4 5 1 
M E Y E R - P I E N I N G , A R N U L F Dr. 
A.T .Kearney G m b H , Stuttgart 
Zero-Base-Budgeting 2 2 7 7 - 2 2 9 6 
M I N N E M A N N , J O A C H I M Dr. 
WestLB, Düsseldorf 
Methoden- und M o d e l l b a n k -
systeme 1129-1135 
mit D I C K H O V E N , SIEGFRIED Dr. 
M I S C H O W S K I , RÜDIGER, 
Ke io Universität Tokyo , Japan 
Japan, Planung in 8 0 1 - 8 0 8 
mit N O G U C H I , T A S U K U Prof. Dr. 
M Ü L L E R PHILIPPS S O H N , HERBERT Dr. 
Universität Stuttgart 
Formen induzierender Planung 5 1 3 - 5 1 9 
mit BIERFELDER, W I L H E L M Prof. Dr. 
M Ü L L E R , WILLI Dr. 
Philips G m b H , Bildröhrenfabrik Aachen 
Fabr ikplanung 4 8 7 - 4 9 7 
mit E H M E R , H A N S - J Ü R G E N Dr . und EVERSHEIM, 
W A L T E R Prof. Dr. 
M Ü L L E R - B Ö L I N G , DETLEF Prof . Dr. 
Universität D o r t m u n d 
Empirische Planungsstudien 3 3 5 - 3 4 8 
Organisat ionsformen von Planimgssystemen 
1 3 1 0 - 1 3 2 0 
M Ü L L E R - M E R B A C H , H E I N E R Prof. Dr. 
Universität Kaiserslautern 
Modell ierungsstrategien 1 1 6 2 - 1 1 8 0 
Operations Research und Planung 1290-1299 
M Ü N K N E R , W O L F G A N G Dip l . -Vo lksw. , Wiesbaden 
A G P L A N 1 4 - 1 8 
mit F U C H S , JOSEF 
M U S S H O F F , H E I N Z JOSEF D i p l . - K f m . 
Gesellschaft für M a t h e m a t i k und Datenverarbei-
tung m b H , Köln 
Decision Support Systems (DSS) 2 5 5 - 2 6 2 
Geschäftsfeldsegmentierung 5 7 9 - 5 9 0 
mit W I N A N D , U D O Dr. 
Planung und Plan 1 4 2 6 - 1 4 3 8 
mit SZYPERSKI, N O R B E R T Prof. Dr. 
N A T H U S I U S , K L A U S Dr. 
G E N E S G m b H Venture Services, Frechen 
Gründungsplanung 6 0 9 - 6 1 8 
N A U J O K S , WILFRIED, Dr. 
A T O N Gesellschaft für angewandte Informations-
technik und Informationsverarbeitung m b H , 
Niederkassel ; A T O N K o m m u n a l - V e r l a g , Nieder-
kassel 
Kleinbetrieb, Planung im 8 2 8 - 8 3 4 
mit K I R S C H B A U M , GÜNTER Dr. 
N E U B A U E R , F R A N Z - F R I E D R I C H Dr. 
International Management Institute, Genf und 
Pennsylvania State University, M i d d l e t o w n , PA 
P I M S (Profit Impact of M a r k e t Strategies). 
1 3 6 3 - 1 3 7 0 
N O G U C H I , T A S U K U Prof. Dr. 
Ke io Universität T o k y o , Japan 
Japan, Planung in 8 0 1 - 8 0 8 
mit M I S C H O W S K I , RÜDIGER 
O B E L O D E , GÜNTER Dr. , D o r t m u n d 
Rechenzentrenplanung 1 7 0 7 - 1 7 1 3 
mit HESSLING, R E I N H O L D Dr. und KLOSTER, 
W i l f r i e d D i p l . - K f m . 
OETTLE, K A R L Prof. Dr. 
Ludwig-Maximilians-Universität München 
Verkehrsunternehmungen, Planung 
in 2 1 6 1 - 2 1 6 8 
X L V A u t o r e n v e r z e i c h n i s X L V 1 
O P P L L L A N D , H A N S J . Prof. Dr. 
Erasmus Universität Rot terdam 
Implementierungstechniken 6 6 5 - 6 7 7 
OPPENLÄNDER, K A R L H . Prof. Dr . 
Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, München 
Branchenanalyse 1 6 9 - 1 7 5 
mit PILGRIM, EBERHARD V O N Dr. 
PARLI , H A N S Prof. Dr. 
Universität D o r t m u n d 
Softwareplanung 1 7 9 6 - 1 8 0 1 
PAUSENBERGER, EHRENFRIED Prof. Dr. 
Justus Liebig-Universität Gießen 
Akquis i t ionsplanung 1 8 - 2 6 
PERLITZ, M A N F R E D Prof. Dr. 
Hochschule Lüneburg 
Organisat ion des Planungsprozesses 
1 2 9 9 - 1 3 0 9 
PFEIFFER, W E R N E R Prof. Dr. 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
F u E - und Innovationsplanung 5 5 4 - 5 6 6 
mit M E T Z E , G E R H A R D Prof. Dr . 
Technologische Analyse 2 0 0 2 - 2 0 1 5 
mit M E T Z E , G E R H A R D Prof. Dr. 
P F O H L , H A N S - C H R I S T I A N Prof. Dr. 
Technische Hochschule Darmstadt 
Problemstrukturierungstechniken 1 5 7 8 - 1 5 9 1 
Kundenproblemanalyse 9 4 3 - 9 5 2 
PICOT, A R N O L D Prof. Dr. Dr. 
Ludwig-Maximilians-Universität München 
Unternehmungsphilosophie und Planungsbe-
wußtsein 2 0 8 9 - 2 1 0 0 
P I L G R I M , EBERHARD V O N Dr. 
Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung München 
Branchenanalyse 1 6 9 - 1 7 5 
mit OPPENLÄNDER, K A R L H . Prof. Dr. 
POTTHOFF, E R I C H Prof. Dr. W P , Meerbusch 
Dienstleistungsbetriebe, Planung von 2 8 9 - 2 9 6 
P O U G I N , E R W I N Prof. Dr. W P StB, Köln 
A u f w a n d s - und Kosten planting 5 7 - 6 1 
PRESSMAR, DIETER Prof. Dr. 
Universität H a m b u r g 
Quant i f iz ierung und Bewertung 1 6 7 9 - 1 6 8 8 
P Ü M P I N , C U N O Prof. Dr. 
Hochschule St .Gallen 
Strategische Verhaltensweisen 1 9 1 6 - 1 9 2 3 
REBER, G E R H A R D Prof. Dr. 
Universität L inz 
Lernen und Planung 9 6 0 - 9 7 2 
M o t i v a t i o n und Planung 1 1 8 0 - 1 1 9 0 
R E I B N I T Z , U T E V O N , Oberursel 
Szenario-Planung 1 9 8 0 - 1 9 9 6 
R E I C H W A L D , R A L F Prof. Dr. 
Universität der Bundeswehr München 
Mensch-Maschine-Kommunikat ionssysteme in 
der Planung 1 0 9 8 - 1 1 1 9 
R E I N E C K E , PETER Dr. 
Suchard Tobler Vertriebs G m b H , Bremen 
Bewertungstechniken 1 4 3 - 1 5 5 
mit D O M S C H , M I C H E L Prof. Dr. 
REISS, M I C H A E L Prof. Dr. 
Universität Stuttgart 
Prognose und Planung 1 6 2 8 - 1 6 3 7 
REMBSER, JOSEF Dr. 
Bundesministerium für Forschung und Technologie, 
Bonn 
Technologieplanung 1 9 9 7 - 2 0 0 2 
RETTIG, R O L F Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Volkswirtschaftsplanung (VWP) 2 1 9 5 - 2 2 0 6 
mit H O Y E R , W E R N E R Dr. 
RICHTER, U R S U L A M . Dr . 
I B M , San José, C A , U S A 
W T irkungsforschung (Technology Assessment) 
2 2 3 5 - 2 2 4 2 
RIEDEL, W E R N E R Dr. 
Prognos A G , Basel 
Mehrjährige Finanzplanung 1 0 9 0 - 1 0 9 7 
H A N S M E Y E R , K A R L - H E I N R I C H Prof. Dr. 
R I H A C Z E K , K A R L Dr. 
Bad H o m b u r g v .d . Höhe 
Datenschutz und Datensicherung 2 4 9 - 2 5 4 
R O D E N S T O C K , R U D O L F Prof. Dr. Dr. h.c. 
Optische Werke G . Rodenstock, München 
Diversi f ikat ionsplanung 2 9 6 - 3 0 4 
ROSE, G E R D Prof. Dr . 
Universität zu Köln 
Steuerplanung 1 8 6 6 - 1 8 7 6 
ROSENBERG, O T T O Prof. Dr. 
Universität-Gesamthochschule Paderborn 
Input-Output-Techniken 7 5 3 - 7 6 2 
R O S E N K R A N Z , FRIEDRICH Prof. Dr. Dr. 
R . O l d e n b o u r g G m b H & C o K G , München 
Corporate M o d e l l i n g 2 2 8 - 2 4 1 
ROSENSTIEL, L U T Z V O N Prof. Dr. 
Ludwig-Maximilians-Universität München 
Konfliktlösungsverhalten von Planern 8 4 2 - 8 5 6 
mit BOGEL, R U D O L F , Dipl . -Soziologe 
R O T H , P A U L Dr. 
Dr. Paul R o t h Technologie-Market ing , Krefe ld 
Anlagenbau, Planung i m 3 3 - 4 1 
R O V E N T A , PETER Dr . 
AGAB-Akt iengesel lschaf t für Anlagen und Beteili-
gungen, Frankfur t a . M . 
Dialektische Planung 2 8 1 - 2 8 9 
X L V I I A u t o r e n V e r z e i c h n i s X L V I I I 
R Ü H L I , E D W I N Prof. Dr. 
Universität Zürich 
Funktionen der Planung 5 6 6 - 5 7 8 
R Ü R U P , BERT Prof. Dr. 
Technische Universität Darmstadt 
PPBS (Planning-Programming-Budgeting 
System) 1568-1578 
R u s s , W O L F G A N G Dr. StB 
D r . EBNER, Dr . STOLZ und Partner, Wirtschaftsprü-
fer und Steuerberater, Stuttgart. 
Sanierungs- und Liquidat ionspla-
nung 1 7 6 5 - 1 7 7 4 
mit SIEBEN, GÜNTER Prof. Dr. 
R Ü T H , DIETER Dr. 
Gewerkschaft Auguste Vic tor ia , Marl-Hüls 
Empirische Studien zur Planungseffi-
zienz 3 4 8 - 3 6 0 
mit W E L G E , M A R T I N K . Prof. Dr. 
SÄBEL, H E R M A N N Prof. Dr . 
Universität Bonn 
Ausgleichsgesetz der Planung 6 1 - 6 8 
Markte intr i t t s - und Marktausstiegs-
planung 1038 -1048 
S A D O W S K I , DIETER Prof. Dr. 
Universität Trier 
Betriebliche soziale Leistungen, Planung 
der 1 2 7 - 1 3 3 
SANDLER, G U I D O Dr. 
Dr. August Oetker, Bielefeld 
Strategie und Struktur 1 8 8 5 - 1 8 9 3 
SCHIPS, B E R N D Prof. Dr. 
Hochschule St .Gallen 
Ökonometrische M o d e l l e 1 2 8 4 - 1 2 9 0 
SCHIRMEISTER, R A I M U N D Dr. 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg/Br. 
Planungsrationalität 1 4 7 7 - 1 4 8 7 
mit SCHMIDT, R A L F - B O D O Prof. Dr. 
SCHLICKSUPP, H E L M U T Dr., Heidelberg 
Kreativitätstechniken 9 3 0 - 9 4 3 
S C H M I D T , R A L F - B O D O Prof. Dr. 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg/Br. 
Planungsrationalität 1 4 7 7 - 1 4 8 7 
mit SCHIRMEISTER, R A I M U N D Dr. 
S C H M I T Z , P A U L Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Informations- und Kommunikat ions-System, Pla-
nung des 6 8 4 - 6 9 2 
SCHNEIDER, H A N S K. Prof. Dr. Dr. h.c. 
Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsfor-
schung (RW1), Essen 
Energieplanung 3 6 1 - 3 6 7 
SCHREYÖGG, G E O R G Prof. Dr. Dr. 
Fernuniversität-Gesamthochschule Hagen 
M i t w i r k u n g s m u s t e r an Planung 1151-1161 
mit S T E I N M A N N , H O R S T Prof. Dr. 
SCHRÖDER, H A N S - H O R S T Dr. 
Universität zu Köln 
Technologische Vorhersagen 2 0 1 5 - 2 0 2 6 
SCHÜLER, W O L F G A N G Prof . Dr. 
Universität Bielefeld 
Partial- vs. Totalplanung 1 3 3 7 - 1 3 4 1 
S C H W A R Z E , J O C H E N Prof. Dr. 
Technische Universität Braunschweig 
Netztechniken 1231-1251 
SCHWEITZER, M A R C E L L Prof. Dr. 
Eberhard-Karls-Universität Tübingen 
Bi lanzplanung 156-161 
SEIBT, DIETRICH Prof. Dr. 
Universität-Gesamthochschule Essen 
Projektplanung 1 6 6 5 - 1 6 7 8 
SIEBEN, GÜNTER Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Sanierungs- und Liquidat ionspla-
nung 1 7 6 5 - 1 7 7 4 
mit Russ , W O L F G A N G Dr. StB 
SIKORA, K L A U S Dr. 
Universität zu Köln 
Systemgrenzen und Planung 1 9 5 3 - 1 9 7 0 
S I M O N , V O L K E R D i p l . - K f m . 
Hochschule St. Gal len 
Marktattraktivität, Einflußfaktor der strategi-
schen Planung 1 0 3 1 - 1 0 3 7 
mit A G T H E , K L A U S Dr. 
Wettbewerbsstärke, Einflußfaktor der strategi-
schen Planung 2 2 2 8 - 2 2 3 4 
mit A G T H E , K L A U S Dr. 
SPILLER, K U R T Dr. , Duisburg 
Diagnosetechniken und -système 2 6 9 - 2 8 1 
mit STAUDT, E R I C H Prof. Dr. 
STAEHLE, W O L F G A N G H . Prof. Dr. 
Freie Universität Berlin 
Kontingenztheorie der Planung 8 8 1 - 8 8 8 
S T A H L K N E C H T , PETER Prof. Dr. 
Universität Osnabrück 
Computergestützte Planung 2 1 0 - 2 1 9 
STANDOP, DIRK Prof. Dr. 
Universität Osnabrück 
Planungsrechnung 1 4 8 7 - 1 4 9 6 
STAUDT, E R I C H Prof. Dr. 
Ruhr-Universität B o c h u m ; 
Institut für Angewandte Innovationsforschung 
e.V. (IAI), Bochum 
Diagnosetechniken und -système 2 6 9 - 2 8 1 
mit SPILLER, K U R T Dr . 
I L A u to re nve r zei c h n i s L 
STEIN M A N N , H O R S T Prof. Dr. 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnbcrg 
Mitwirkungsmuster an Planung 1151-1161 
mit S C H R E Y Ö G G , G E O R G Prof. Dr. Dr. 
STRUBEL, H E I N Z Prof. Dr. 
Universität Oldenburg 
Entscheidungsbaumtechniken 3 7 4 - 3 8 3 
S T R I N Z , H O R S T Prof. Dr. 
ExperTeam-Unternehmensgruppe 
Entscheidungstabellentechnik 3 8 3 - 3 8 9 
S W O B O D A , PETER Prof. Dr. 
Karl-Franzens-Universität G r a z 
Finanzierungsplanung 4 9 7 - 5 0 6 
mit H A R T L I E B , JOSEF Dr. 
SZYPERSKI, N O R B E R T Prof. Dr. 
Mannesmann Kienzle G m b H , Vi l l ingen-Schwennin-
gen 
Planung und Plan 1 4 2 6 - 1 4 3 8 
mit M U S S H O F F , H E I N Z JOSEF D i p l . - K f m . 
T E I C H M A N N , H E I N Z Dr. 
Siemens A G , München 
Zeitl iche Strukturierung des Planungspro-
blems 2 2 7 0 - 2 2 7 7 
T H I E M E Y E R , T H E O Prof. Dr. 
Ruhr-Universität Bochum 
Öffentliche Betriebe, Planung der 1 2 6 7 - 1 2 7 7 
T H O M E , RAINER Prof. Dr. 
Universität Würzburg 
Sensitivitätsanalysen 1 7 7 4 - 1 7 8 1 
THOST, W O L F G A N G Dr., Puchheim 
M a c h t und Planung 9 9 3 - 9 9 9 
mit KRÜGER, WILFRIED Prof. Dr. 
T H Ü R B A C H , RALF-PETER Dr. 
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Erfolgsplanung 
[s.a.: Aufwands- und Kostenplanung; Bilanzpla-
nung; Grenzplankosten-Deckungsbeitragsrech-
nung; Leistungs- und Erlösplanung; Periodenbezo-
gene Kosten- und Erlösrechnung.] 
/. Bedeutung und Abgrenzung des Erfolgs; 
II. Zwecke und Stellung der Erfolgsplanung; 
III. Pagatorische Systeme der Erfolgsplanung; 
N. Kalkulatorische Systeme der Erfolgsplanung. 
I. Bedeutung und Abgrenzung des Erfolgs 
In der Erfolgsplanung werden die erfolgsmäßigen 
A u s w i r k u n g e n von Unternehmungsaktivitäten und 
die Höhe von Unternehmungserfolgen geplant. Sie 
ist damit auf ein zentrales Ziel innerhalb des Zielsy-
stems der Unternehmung gerichtet (—> Zielplanung). 
H i n t e r der Bezeichnung E r f o l g verbirgt sich aber 
kein einheitlicher Begriff. Inhalt, Betrachtungszeit-
raum und Bezugseinheit des Erfolgs können in unter-
schiedlicher Weise gefaßt werden (Abb. 1). 
IL Zwecke und Stellung der Erfolgsplanung 
A l s wichtiges Unternehmungsziel ist der E r f o l g eine 
der Größen, auf welche die Planung und Kontro l le 
der Unternehmungsprozesse ausgerichtet w i r d . D a er 
eine quantitative Zielgröße darstellt, gehört die Er-
folgsplanung in den Bereich der operativ-taktischen 
Planung (—• Integrierte Planung). Sie erfüllt hier ei-
ne integrierende und koordinierende F u n k t i o n 
(—+Controlling und Planung). Über die Able i tung 
v o n Teilerfolgszielen dient sie auch zur Steuerung der 
Bereiche und Stellen (—• Budgetierung und Pla-
nung). Ferner bilden Planerfolgsziffern das M a ß zur 
K o n t r o l l e betrieblicher Handlungen. Wegen der grö-
ßeren Datenunsicherheit besitzt in der strategischen 
P lanung die —> Erfolgspotentialplanung ein höheres 
Gewicht . Beide erfolgsorientierten Planungen sind 
für ein einheitliches H a n d e l n eng aufeinander abzu-
st immen. 
I I I . Pagatorische Systeme der Erfolgsplanung 
Die pagatorischen Systeme der Erfolgsplanung ermitteln 
den Erfolg aus geplanten Zahlungsgrößen oder von diesen 
abgeleiteten Größen. 
1. Bilanzrechnerische Erfolgsplanungen 
In den bilanzrechnerischen Systemen der Erfolgspla-
nung w i r d das Konzept des Jahresabschlusses auf ei-
ne Vorschaurechnung übertragen. Die Planbilanz 
(—• Bilanzplanung) und die Plan-GuV-Rechnung 
sind entsprechend aufgebaut. Als Erfolgsgröße w i r d 
für jede einzelne Planperiode ein Plangewinn ermit-
telt. Die bilanzrechnerische Erfolgsplanung kann als 
Prognose- oder als Lenkungsrechnung konzipiert 
werden {Lücke 1981). A u f Grundlage der betriebli-
chen Absatz- , Fertigungs-, Beschaffungs-, Investi-
r o n s - und Finanzpläne werden die zukünftigen Er-
träge (—> Leistungs- und Erlösplanung) und A u f -
wendungen (—• Aufwands- und Kostenplanung) so-
wie die Vermögens- und Schuldenbestände geplant. 
Die Zwecksetzung der bilanzrechnerischen Er -
folgsplanung kann vor allem darin gesehen werden, 
den Einfluß der einzelnen Teilpläne auf den bilanziel-
len Plangewinn, die Bi lanzstruktur sowie die Struk-
tur der Aufwendungen und Erträge zu zeigen. Dami t 
leistet sie eine Zusammenfassung und Verdichtung 
der Planzahlen aus den Teilplänen in einem Informa-
tionsinstrument, dessen A u f b a u und Inhalt dem 
Prakt iker aus der handelsrechtlichen Rechnungs-
legung gut vertraut ist. Problematisch erscheint aber, 
daß die Ausprägung eines einperiodig definierten E r -
folgsziels ermittelt w i r d , dessen exakte Abgrenzung 
durch (nicht immer eindeutige) handelsrechtliche Be-
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Erfolgsgrößen 
- Pagatorische Größen 
(Ein- und Auszahlungen, 
Einnahmen und Ausgaben, 
Erträge und Aufwendungen) 
- Kalkulatorische Größen 
(Leistungen und Kosten) 
Betrachtungszeitraum Bezugseinheit 
- Eine Periode 
(z. B- Monats-, Quartals-, 
Jahreserfolg) 
- Mehrere Perioden 
(z. B. Ökonomischer Gewinn, 
Unternehmensendwert) 
-Personelle Bezugsgröße 
(z. B. Unternehmung, Sparte, 
Bereich, Stelle) 
-Sachliche Bezugsgröße 
(z. B. Variable, Alternative, 
Produkt) 
- Differenzgrößen 
(z. B. Kalk. Gewinn) 
- Verhältnisgrößen 
(z. B. Rentabilität) 
-Bestandsgrößen 
(z. B. Steuert. Gewinn 
nach § 4 Abs. 1 EStG) 





(z. B. Jahresüberschuß) 
Abb. 1: Überblick über wichtige Merkmale unterschiedlicher Erfolgsgrößen 
Stimmungen beeinflußt ist und das i . d . R . nicht das 
Erfolgsziel der Unternehmung wiedergibt (Moxter 
1976). 
2. Ertragswertorientierte Erfolgsplanungen 
Charakteristisches M e r k m a l von ertragswertorien-
tierten Systemen der Erfolgsplanung ist die Ausr ich-
tung auf ein mehrperiodiges Erfolgsziel. Seine genaue 
Def in i t ion , z .B. als M a x i m i e r u n g des Barwerts aller 
Periodenzahlungsüberschüsse, des ökonomischen Ge-
winns oder eines (anderen) periodischen Entnahme-
stroms mit gewünschter zeitlicher Struktur bei vor-
gegebenem Endwert (Laux, Franke 1970) sind von 
der Unternehmung als Z i e l der mittel(- bis l ä n g e r -
fristigen Planung zu wählen. Der Planerfolg w i r d aus 
Zahlungsgrößen ermittelt. Diese werden nicht (wie 
z.B. Aufwendungen) periodisiert, sondern i . d . R . über 
einen vorzugebenden Kalkulationszinsfuß vergleich-
bar gemacht. Die Erfolgsplanung reicht bis zum Pla-
nungshorizont der quantitativ durchgeführten Pla-
nung. Ihre Grundlage bilden vor allem die —• Inve-
stitionsplanung und die mittel- bis längerfristige 
—• Finanzierungsplanung. Die periodische Erfolgs-
kontrol le bezieht sich nicht nur auf die Istgrößen der 
jeweils abgelaufenen Periode, sondern auch auf die 
(ggf. geänderten) Planwerte der zukünftigen. Des-
halb sind ihre Ergebnisse mit den Prognoseunsicher-
heiten von Planungsrechnungen behaftet. 
3. Kombination von bilanzrechnerischer 
und ertragswertorientierter Erfolgsplanung 
Eine Verbindung des bilanzrechnerischen mit dem er-
tragswertorientierten Konzept haben Lücke, Hautz 
(1973) entwickelt . In ihrem System der Erfolgspla-
nung w i r d einerseits aus den zukünftigen E i n - und 
Auszahlungen bis z u m Planungshorizont ein Ertrags-
wert berechnet. Entsprechend der Konzept ion des 
ökonomischen Gewinns wird dessen Verzinsung zum 
Kalkulationszinsfuß als Plangewinn ausgewiesen. 
Andererseits enthalten die Planbilanz und die Plan-
G u V - R e c h n u n g alle handelsrechtlich vorgeschriebe-
nen Positionen. H i e r z u w i r d für jeden Buchungsvor-
gang, der nicht direkt mit Zahlungen verbunden ist 
(z.B. Kreditvorgänge, Abschreibungen, Rückstellun-
gen), je eine f ikt ive E i n - und Auszahlung gleicher Hö-
he eingeführt. D e m (ökonomischen) Plangewinn 
stellt man eine gleich hohe Korrekturposi t ion gegen-
über. D a n n läßt sich für jede Periode zusätzlich der 
bilanzielle Gewinn ermitteln. Dieser Vorschlag zeigt 
eine Möglichkeit (vgl. auch Zwehl 1968), wie sich die 
Forderungen nach Objektivität der Rechnungsle-
gung und Relevanz durch zukunftsorientierte Er-
folgsinformationen in einem Rechensystem erfüllen 
lassen. 
N. Kalkulatorische Systeme der Erfolgsplanung 
Die kalkulatorischen Systeme der Erfolgsplanung ermit-
teln Erfolgsziffern aus Kosten- und Leistungsgrößen. Ihr 
Ansatzpunkt sind demnach die mengenmäßigen Güterver-
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brauche und Güterentstehungen, die im Hinblick auf das 
gewählte Erfolgsziel und das jeweilige Entscheidungsfeld 
bewertet werden. Kalkulatorische Erfolgsplanungen wer-
den i.d.R. als Teil einer ausgebauten Plankostenrechnung 
für Planungszeiträume von einem Jahr oder kürzer durch-
geführt. 
1. Erfolgsplanungen auf Vollkostenbasis 
Das zentrale Merkmal von Erfolgsplanungen auf 
Vollkostenbasis liegt darin, daß bei der Erfolgser-
mittlung den Produktarten und -einheiten anteilige 
Gemein- und Fixkosten zugerechnet werden. Bei Be-
standsänderungen werden daher anteilige Fixkosten 
auf andere Perioden übertragen. Da Fixkosten oft 
nicht verursachungsgemäß geschlüsselt werden kön-
nen, ist die Aussagekraft der ermittelten Periodener-
folgsgröße wenig durchsichtig. Auch die Stückerfol-
ge ( = Stückerlöse ./. volle Selbstkosten) sind für 
kurzfristige Planungs- und Kontrollprobleme kaum, 
für mittel- und längerfristige höchstens als grobe 
Näherungswerte verwendbar. 
2. Erfolgsplanungen auf Teilkostenbasis 
Die Schlüsselung von Fixkosten wird in den Syste-
men der Teilkostenrechnung vermieden. In ihnen 
wird eine strikte Trennung zwischen variablen und fi-
xen Kosten (—• Grenzplankosten-IDeckungsbeitrags-
rechnung) bzw. relativen Einzelkosten unterschiedli-
cher Bezugsgrößen (Riebel 1982) durchgehalten. Auf 
Basis der Kostenplanung (—• Aufwands- und Kosten-
planung) sowie einer Leistungsplanung (—• Lei-
stungs- und Erlösplanung) wird die Erfolgsplanung 
üblicherweise als Deckungsbeitragsrechnung aufge-
baut. In der Periodenerfolgsplanung werden für jede 
Produktart Deckungsbeiträge ermittelt, indem man 
die variablen Kosten einer jeden Produktart von de-
ren Erlösen subtrahiert. Die geplanten Fixkosten der 
Periode werden in einstufigen Deckungsbeitragsrech-
nungen als ein Block von der Summe aller Produkt-
deckungsbeiträge abgezogen. Dagegen erfolgt in 
mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnungen eine Auf-
spaltung der Fixkosten nach ihrer Zurechenbarkeit, 
z.B. auf Produktarten, Produktgruppen, Bereiche 
u.a., ihrer Abbaufähigkeit oder ihrer Bindungsdauer. 
Auf diese Weise gelangt man zu weiteren Perioden-
Deckungsbeiträgen, die als Erfolgsziffern der jeweili-
gen Bezugsgröße (z.B. Produktgruppe, Kostenbe-
reich) interpretierbar sind. Ferner ermittelt man 
anhand der Kalkulationsergebnisse geplante Stück-
deckungsbeiträge. Für kurzfristige Planungsprobleme 
bilden Perioden- und Stückdeckungsbeiträge die ge-
eigneten Erfolgsgrößen, sofern die Fixkosten durch 
die kurzfristigen Alternativen nicht verändert wer-
den. Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnungen ge-
ben darüber hinaus Informationen für mittelfristige 
Planungsprobleme. 
3. Einflußgrößenorientierte Periodenerfolgsplanung 
Den Kern der einflußgrößenorientierten Periodener-










































































Periodengewinn: Begrenzt durch Peri-
odisierung und Bewertung 
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Abb. 2: Vergleich von Systemen der Erfolgsplanung 
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folgsplanung (—• periodenbezogene Kosten- und Er-
lösrechnung) bildet ein System von Einflußfunktio-
nen, durch welches die wichtigsten mengenmäßigen 
Input-Output-Beziehungen insbesondere des Produk-
tionsbereichs abgebildet werden (Laßmann 1968, 
1973). Über eine Bewertung der Einsatz- und der 
Ausbringungsmengen mit Preisen gelangt man zu 
Kosten und Leistungen. Das Rechnungsziel liegt in 
der Bestimmung des geplanten Periodenerfolgs für 
die vorzugebenden Werte der disponierbaren und der 
nicht disponierbaren Einflußgrößen sowie der Preise. 
Produktbezogene Erfolgszi f fern werden höchstens 
über Sonderrechnungen hergeleitet. 
M i t diesem System der Erfolgsplanung können die 
Auswirkungen unterschiedlicher Planungsalternati-
ven auf den Periodenerfolg prognostiziert werden. 
Dieser w i r d als unverzichtbare Größe für die Planung 
und Kontro l le angesehen. E r ist einerseits nicht mit 
der Prognoseunsicherheit mehrperiodiger Erfolgs-
planungen behaftet, andererseits w i r d eine Vielzahl 
von Deckungsbeitragsziffern für praktische Zwecke 
als wenig operabel betrachtet. 
Einen abschließenden Vergleich der skizzierten Er-
folgsplanungen vermittelt A b b . 2. 
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Erfolgspotentialplanung 
[s.a.: Duale Organisat ion ; Er fa hrungskurven-Kon-
zept; Geschäftsfeldsegmentierung; P I M S (Profit 
Impact o f M a r k e t Strategies); P o r t f o l i o - M a n a g e -
ment; Strategie Issue Analysis ; Strategische Pla-
nung; Strategische Verhaltensweisen; Strategisches 
Management ; Synergiepotentiale.] 
/. Planungsstufen und Stufung der Steuerungs-
und Zielgrößen; IL Erfolgspotentialbegriff; 
III. Erfolgspotentialoperationalisierung; FS. Er-
folgspotential management. 
I. Planungsstufen und Stufung der Steuerungs-
und Zielgrößen 
Unternehmen müssen sich, um ihren Bestand auf 
Dauer sichern und u m Erfolge ausweisen zu können, 
in ihrer U m w e l t behaupten und die internen Abläufe 
effektiv und effizient auf dieses Basisziel ausrichten: 
Unternehmen müssen dauernd und dauerhaft ihre 
Adapt ions- und Koordinat ionsproblemat ik bewälti-
gen. U m f a n g , interne Komplexität, Vie l fa l t der A u -
ßenbeziehungen, D y n a m i k und Diskontinuität der 
Systemrelationen, Heterogenität der relevanten Z i e l -
und Steuerungsgrößen bedingen jedoch, daß A d a p -
t ion und K o o r d i n a t i o n nicht mehr im ganzheitlichen 
Z u g r i f f gelingen können. Die Gl iederung der Unter-
nehmung in reale oder gedankliche, untereinander 
verbundene Subsysteme bietet die Chance der M i n -
derung von Komplexität und mith in die größere 
Chance der Problembewältigungen auf der Subsy-
stemebene, hat allerdings zur Folge, daß erheblicher 
zusätzlicher Koordinat ionsbedarf beim notwendigen 
Zusammenfügen der Teillösungen entsteht (Mesaro-
vic, Pestel 1977). Die Systemgliederung selbst kann 
funkt iona l - oder diszipl inar- , hiérarchie- oder pro-
blemstufen-orientiert erfolgen. In der Regel folgt die 
Gl iederung komplexer Systeme wie Unternehmen 
mehreren Gliederungskriterien gleichzeitig, so daß 
auch der Koordinat ionsbedarf sich entsprechend 
mehrdimensional darstellt, und die Anforderungen 
an das Management überproportional steigen. 
Viele Unternehmen regeln ihre Bestands- und Er-
folgssicherung durch Stufung der Adapt ions - und 
Koordinat ionsprobleme in vor- und nachrangige, al-
so z .B. durch Stufung in strategische, dispositive und 
operative Probleme. Die Einstufung von Problemen 
richtet sich nach der angenommenen Relevanz des 
Problems (genauer: der realisierten Problemlösung) 
für die Unternehmung. 
• Strategische Aktivitäten der Unternehmung zielen 
auf die Schaffung von Erfolgspotentialen zwecks 
Sicherung bzw. Verbesserung der Überlebenschan-
cen. Dies geschieht durch Beeinflussung der relè-
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